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В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического роста пред-
приятия выходят на первый план. На экономический рост предприятия может ока-
зывать влияние общеэкономическая ситуация в мире в целом и в государстве в част-
ности. Экономическая ситуация в государстве, кроме ряда прочих факторов, 
находится в зависимости от способности соответствующих государственных орга-
нов обеспечить как экономическую безопасность государства, так и хозяйствующих 
субъектов – предприятий. В то же время хозяйствующие субъекты, регионы страны, 
предприятия различных отраслей экономики должны прилагать собственные усилия 
для обеспечения своей экономической безопасности. 
Существует множество определений термина «экономическая безопасность». 
Примеры определения экономической безопасности  представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Примеры определений термина 
«экономическая безопасность предприятия» 
Определения Автор, ссылка 
Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвра-
щения угроз и для обеспечения стабильного функционирования пред-
риятия в настоящее время и в будущем 
Е. Л. Олейников [6]
Экономическая безопасность предприятия (фирмы) – это такое состоя-
ние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные 
компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются 
высокой степенью защищенности от нежелательных изменений 
А. М. Клейнер [8] 
Экономическая безопасность промышленного предприятия – это непре-
рывный процесс обеспечения на промышленном предприятии, нахо-
дящемся в определенном внешнем окружении, стабильности его функ-
ционирования, финансового равновесия и регулярного извлечения 
прибыли, а также возможности выполнения поставленных целей и задач, 
способности его к дальнейшему развитию и совершенствованию на раз-
личных стадиях жизненного цикла предприятия и в процессе измене-
ния конкурентных рыночных стратегий 
К. С. Половнев [7]
 
Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия – это 
совокупность основных направлений его экономической безопасности, существенно 
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отличающихся друг от друга по своему содержанию. Выделяют следующие состав-
ляющие (компоненты, сферы) экономической безопасности предприятия (табл. 2). 
Таблица 2 
Примеры составляющих экономическая безопасность предприятия 
Компоненты Автор, ссылка 
Финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико-технологическая, 
политико-правовая, экологическая, информационная, силовая 
Л. П. Гончаренко [3]
Техногенная, экологическая, информационная, психологическая, фи-
зическая, научно-техническая, пожарная 
Д. В. Ермолаев [4] 
Защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации, ком-
пьютерная, внутренняя, безопасность зданий и сооружений, физичес-
кая, техническая, безопасность связи, безопасность хозяйственно-до-
говорной деятельности, безопасность перевозок грузов и лиц, 
безопасность рекламных, культурных, массовых мероприятий, дело-
вых встреч и переговоров, противопожарная, экологическая, радиа-
ционно-химическая, конкурентная разведка, информационно аналити-
ческая работа, пропагандистское обеспечение, социально-психоло-
гическая, предупредительно-профилактическая работа среди персона-
ла и его обучение по вопросам экономической безопасности, эксперт-
ная проверка механизма системы безопасности 
В. С. Гусев [1] 
 
Таким образом, все составляющие экономической безопасности глубоко связа-
ны с процессом производства и оказывают на него огромное влияние, но в то же 
время во многом зависят от факторов, исходящих от общества и государства, что 
придает проблеме экономической безопасности особое значение. 
Одним из наименее изученных, но вместе с тем имеющих практическую значи-
мость и ценность является вопрос оценки экономической безопасности субъектов хо-
зяйствования. Именно результаты оценки ложатся в основу выработки мер управленче-
ских воздействий по стабилизации деятельности субъекта хозяйствования. И очевидно, 
что чем достовернее и своевременнее будет оценка экономической безопасности, тем 
более обоснованными и действенными будут меры по ее обеспечению.  
Н. Б. Голованова выделяет следующие подходы к оценке экономической безо-
пасности: системный, функциональный, процессный, ресурсный, причинный (кау-
зальный) [2]. 
Системный подход основан на понимании экономической безопасности субъ-
екта хозяйствования как такого его состояния, при котором использование ресурсов 
эффективно и обеспечивает устойчивое функционирование хозяйствующего субъек-
та в настоящем и будущем. При этом состояние рассматривается как совокупность 
параметров, характеризующих его функционирование. 
В основе функционального подхода лежит понимание экономической безопас-
ности как совокупности внутренних условий и факторов, создающих опасность жиз-
ненно важным интересам субъекта хозяйствования. Возможность формирования 
функционального подхода связана с тем, что безопасность является комплексным 
понятием, в рамках которого могут быть выделены функциональные направления, 
каждое из которых отражает определенную сторону функционирования системы: 
производственная, информационная, финансовая, технологическая, социальная и 
другая безопасность.  
Процессный подход к оценке экономической безопасности предполагает характери-
стику процесса обеспечения безопасности и опирается на понимание экономической 
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безопасности как непрерывного процесса обеспечения на предприятии, находящемся в 
определенном внешнем окружении и подверженном внутренним изменениям, стабильно-
сти его функционирования и созданию возможностей для его развития. 
Ресурсный подход: предприятие использует определенную совокупность ресур-
сов, а значит, и экономическую безопасность необходимо формировать исходя из 
возможной угрозы каждому из видов ресурсов предприятия. При таком подходе к 
составляющим экономической безопасности предприятия относят следующие: безо-
пасность капитала; безопасность персонала; безопасность технологии и информа-
ции; безопасность техники и оборудования; безопасность прав и т. п.  
Основой причинного (каузального) подхода является понимание экономиче-
ской безопасности как совокупности внешних условий и факторов, создающих опас-
ность для функционирования хозяйствующего субъекта и реализации организацион-
ных интересов [2]. 
Оценку состояния и проблемы обеспечения экономической безопасности субъ-
ектов хозяйствования Республики Беларусь можно  провести с использованием эле-
ментов функционального подхода. Исходной информацией послужили статистиче-
ские данные, их набор позволил выделить определенный перечень составляющих 
(с соответствующими показателями), формирующих экономическую безопасность 
предприятия (табл. 3).  
Таблица 3 
Показатели оценки экономической безопасности организаций 
Республики Беларусь за 2010–2014 гг. [5] 
Составляющие/показатели 
экономической безопасности 
предприятия 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Финансовая составляющая: 
Чистая прибыль (убыток), млрд р. 13607,3 39671,0 70926,2 40849,9 43360,6 
Рентабельность продаж, % 6,0 10,4 9,6 6,6 7,0 
Коэффициент текущей ликвидности  1,67  1,53 1,33 1,24 1,14 
Интеллектуальная и кадровая: 
Занятое население, тыс. чел. – 4612,1 4578,4 4550,5 4493,7 
Среднемесячная заработная плата, 
тыс. р. – 3676,1 5061,4 6052,4 6718,71 
Технико-технологическая: 
Инвестиции в ОС, млн р. 55380,8 98664,9 154442 209575 225659 
Ввод в эксплуатацию ОС, млн р. – 75811,3 136612,8 159807,2 206419,5 
Экологическая: 
Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, тыс. т 1319 1315 1389 1374 1344 
 
Из данных табл. 3 видно, что каждой составляющей экономической безопасно-
сти в той или иной мере присущи негативные тенденции. Особенно это актуально 
для финансовой составляющей: чистая прибыль в 2013 г. снизилась почти в два раза, 
при этом в 2014 г. она стала расти, но очень низкими темпами, показатель рента-
бельности продаж имеет низкое значение, при этом устойчивая тенденция к его рос-
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ту отсутствует, коэффициент текущей ликвидности после 2011 г. вышел за пределы 
нормативных значений (стал ниже 1,5), что свидетельствует о наличии трудностей в 
покрытии текущих обязательств, обслуживании кредиторской задолженности. Для 
кадровой составляющей характерно снижение численности занятого населения, 
средняя заработная плата хотя и увеличивается на протяжении всего анализируемого 
периода, но темпы ее роста очень низкие, особенно в 2013 и 2014 гг. Экологическая 
составляющая также имеет некоторые негативные тенденции: количество загряз-
няющих веществ, отходящих в атмосферный воздух, постоянно растет, при этом вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу снижаются, но очень низкими темпами. 
Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о достаточно низком уровне 
экономической безопасности отечественных субъектов хозяйствования, наличии ря-
да проблем, не позволяющих в ближайшее время достичь оптимального уровня эко-
номической безопасности.   
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В соответствии с законодательством аукцион определяется как способ продажи 
с публичных торгов земельного участка в частную собственность граждан Респуб-
лики Беларусь, негосударственных юридических лиц Республики Беларусь либо 
права заключения договора аренды земельного участка, в том числе с расположен-
ным на нем недвижимым имуществом. Согласно Указу Президента Республики Бе-
ларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 земельные участки предоставляются в установ-
ленном порядке по результатам аукционов: 
– на право заключения договоров аренды земельных участков − в аренду граж-
данам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам; 
– с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений) − в аренду индивидуальным предпринимателям и юридиче-
